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Bearbeitet von Erika Bosl * 
A b k ü r z u n g e n 
1. Bohemia = Jahrbuch des Collegium Carolinum. 
2. ZBLG = Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte. 
I. 
BÜCHER, HANDBUCHBEITRÄGE U N D AKADEMIESCHRIFTEN 
1. Biographisches Wörterbuch zur Deutschen Geschichte. Bd. II (1974) Buchstabe 
I—R. 
2. Das Problem der Armut in der hochmittelalterlichen Gesellschaft. (Sitzungs-
bericht der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Phil. Hist. Kl. 
1974, Bd. 294, 5. Abh.) 1974. 
3. Leitbilder und Wertvorstellungen des Adels von der Merowingerzeit bis zur 
Höhe der feudalen Gesellschaft. (Sitzungsbericht der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften, Phil. Hist. Kl. 1974,1) 1974. 
4. L'Europa nel medioevo ( = Italienische Übersetzung von Europa im Mittel-
alter. Weltgeschichte eines Jahrtausends. 1970). 1975. 
5. Staat, Gesellschaft, Wirtschaft im deutschen Mittelalter. In: Gebhardt: Hand-
buch der deutschen Geschichte 9. Aufl. Hrsg. v. H. Grundmann I. (1970) = 
dtv. Taschenbuch — wissenschaftliche Reihe Nr. 4207, 2. Aufl. (1975), 3. Aufl. 
(1976). 
6. Die Gesellschaft in der Geschichte des Mittelalters. (Kleine Vandenhoeck 
Reihe 231/231 a), 1966, 3. erw. Aufl. 1975. 
7. Biographisches Wörterbuch zur deutschen Geschichte. Bd. III . (1975) Buch-
stabe S—Z. 
8. Gesellschaftswandel, Religion und Kunst im hohen Mittelalter. (Sitzungsbe-
richt der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil. Hist. Kl. 1976, 2) 
1976. 
* Fortsetzung der Bibliographie von Karl Möckl: Das Werk des Jubilars. 1939—1973. 
In: F. Prinz - F. J. Schmale - F. Seibt (Hrsg.), Die Geschichte in der Gesellschaft. Fest-
schrift K. Bosl. 1973. 
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9. Die Gesellschaft in Deutschland. I. Von der Fränkischen Zeit bis 1848. Zus. 
mit E. Weis. 1976. 
10. Böhmen und seine Nachbarn. Gesellschaft, Politik und Kultur in Mittel-
europa. Gesammelte Aufsätze. 1976. 
11. Bayerische Geschichte. 5. Aufl. 1976. — 20. Tausend. 
12. Oberpfalz und Oberpfälzer. Geschichte einer Region. Gesammelte Aufsätze. 
1978. 
IL 
AUFSÄTZE, GRÖSSERE BESPRECHUNGEN U N D GEDENKWORTE 
1973 
13. Der deutsche und europäische Rang Regensburger Urbanität. Gedruckter Fest-
vortrag anläßlich der 51. Fortbildungstagung für Ärzte in Regensburg. 1973. 
14. Der kleine Mann — die kleinen Leute. In: Dona Ethnica. Festschrift 
L. Kretzenbacher (1973) 97—111. 
15. Der erste Band des mittellateinischen Wörterbuches bis zum ausgehenden 
13. Jh. Hrsg. v. der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München 
und der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1967 u. 1969. 
In: ZBLG 36 (1973) 897—908. 
16. H.G.Dussler, Geschichte der Ettaler Bergstraße 3. Aufl. 1972, In: ZBLG 
36 (1973) 957—958. 
17. A. Wolf, Die Gesetzgebung der entstehenden Territorialstaaten in Europa. — 
Ein Handbuch der deutschen Quellen und Literatur d. neueren europäischen 
Privatrechtsgeschichte I. Hrsg. v. Coing 1973, In: ZBLG 36 (1973) 958—959. 
18. K. Kratzsch, Bergstädte des Erzgebirges. Städtebau und Kunst zur Zeit der 
Reformation 1972, In: ZBLG 36 (1973) 889—892. 
1974 
19. Herzog, König und Bischof im 10. Jh. In: Bohemia Sacra. Hrsg. v. F. Seibt 
(1974) 269—294. 
20. La crisi della scienza Storia. (Der Verlust der Geschichte). In: Intervento 17 
(1974) und In: ZBLG 37 (1974) 685—698. 
21. Die Bedeutung des Historischen Atlaswerkes von Bayern, Kommission für 
Bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 
In: AHF. Jahrbuch d. Historischen Forschung (1974) 50—56. 
22. Das Problem der Repräsentation im spätmittelalterlichen Deutschland. Stände-
bewegung, Ständegesellschaft, Ständestaat. (II problema della Rappresentenza 
nell tardo medioevo della Germania. Movimento, societa, stato degli ordini). 
In: Bohemia 15 (1974) 1—29 (Festschrift H.Sturm) und In: Annali della 
Facoltä di Scienze Politiche dell' Universita di Genová (1974). 
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23. Herrscher und Beherrschte im Deutschen Reich des 10.—12. Jh. In: H. Rausch 
(Hrsg.), Die geschichtlichen Grundlagen der modernen Volksvertretung. IL 
Reichsstände und Landstände. = Wege der Forschung (1974) 1—27. 
24. Aus den Anfängen der landständischen Bewegung und Verfassung. Der Vils-
hofener Vertrag von 1293. In: H. Rausch (Hrsg.), Die geschichtlichen Grund-
lagen der modernen Volksvertretung. IL Reichsstände und Landstände. = 
Wege der Forschung (1974) 63—93. 
25. Die landschaftlichen und geschichtlichen Gegebenheiten. In: Ingolstadt, die 
Herzogstadt, die Universitätsstadt, die Festung Bd. I (1974) 11—18. 
26. Die „Hohe Schule" zu Ingolstadt. In: Ingolstadt, die Herzogstadt, die Uni-
versitätsstadt, die Festung. Bd. II . (1974) 81—109. 
27. Versuch eines Lebensbildes. In: Sudetendeutscher Kulturalmanach VIII. 
(1974) 32—39. 
28. „Potens" e „Pauper". Studi di storia dei concetti, a proposito della differen-
ziazione sociale nel primo medioevo e del „Pauperismo" nell'alto medio-
evo. In: O. Capitani, La concezione della povertä nel medioevo. Bologna 
(1974) 95—152. 
29. Bayerische Geschichte im 20. Jh. In: Bayern — ein Rechtsstaat? Hrsg. v. 
Amery u. Kölsch (1974). 
30. Der Burgkreis. Leitende Figuren, Minoritäten, gesellschaftlich-wirtschaftliche 
Kräfte. In: K. Bosl (Hrsg.), Die „Burg". Einflußreiche politische Kräfte um 
Masaryk und Beneš. Bd. IL (1974) 197—208. 
1975 
31. Der Modellcharakter der ostdeutschen und osteuropäischen Geschichte. In: 
H. Schmid-Egger (Hrsg.), Leitershofener Gespräche (1975) 3—10. 
32. Die karolingische „Staatsideologie" als Funktion von Geistlichkeit und Kirche. 
In: Kirche und Theologie in Franken ( = Würzburger Diözesan Geschichts-
blätter 37/38). Festschrift Th. Kramer (1975) 283—295. 
33. Die Stadt als Symbol und Denkmal. In: Bayernspiegel. Monatsblatt d. bayeri-
schen Einigung. (1975) Nr. 7/8 3—7. und In: ZBLG 38 (1975) 1134—1141. 
34. Eine Revolution kommt nicht über Nacht, auch nicht in Bayern. Historisch-
strukturelle Voraussetzungen der parlamentarischen Demokratie im Freistaat 
Bayern. In: Freistaat Bayern. — Die politische Wirklichkeit eines Landes der 
Bundesrepublik Deutschland. Hrsg. v. R. A. Roth und der Bayerischen Lan-
deszentrale für politische Bildungsarbeit. (1975) 19—51. 2. Aufl. 1978. 
35. Ministerpräsident Alfons Goppel zum 70. Geburtstag. In: Politische Studien 
26 (1975) 641—644. 
36. Die ältesten Germanischen Volksrechte und die Gesellschaftsstruktur der Un-
terschichten. Bemerkungen zur Kulturkontinuität der Spätantike im fränki-
schen Reich der Merowinger und zu den Formen und Phasen ihrer Umwand-
lung. In: K. Bosl (Hrsg.), Gesellschaft, Kultur, Literatur. Rezeption und Ori-
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ginalität. Festschrift L. Wallach (1975) 129—152. = Monographien zur Ge-
schichte des Mittelalters XL 
37. Die adelige Unfreiheit. Zur Erneuerung der politischen Führungsschichten im 
Mittelalter. In: Bohemia 16 (1975) 11—-23. Festschrift E. Schwarz. 
38. Die adelige Unfreiheit. In: F.L.Wagner (Hrsg.), Ministerialität im Pfälzer 
Raum (1975) 9—19. 
39. Geschichte und Gegenwart, Geschichte in der Gegenwart. In: Jahresbericht 
des St. Michael-Gymnasium Metten 1974/75 (1975) VII—XV. 
40. Die „familia" als Grundstruktur der mittelalterlichen Gesellschaft. In Mäch-
ler - Grünert - Kraemer - Seidel (Hrsg.), Historische Studien zur Verfassung, 
Wirtschaft und Gesellschaft. (1976) 109—128. Festschrift R. Dietrich, u. In: 
ZBLG 38 (1975) 403—424. 
41. H.U. Wehler (Hrsg.), Moderne deutsche Sozialgeschichte 1966. In: ZBLG 
38(1975)1082—1085. 
42. E. W. Böckenförde (Hrsg.), Moderne deutsche Verfassungsgeschichte 1972. 
In: ZBLG 38 (1975) 1079—1082. 
43. H. Jedin (Hrsg.), Handbuch der Kirchengeschichte. Bd. III . 1966 und Bd. 
IV. 1967. In: ZBLG 38 (1975) 1005—1011. 
1976 
44. Freiheit und Unfreiheit. Zur Entwicklung der Unterschichten in Deutschland 
und Frankreich während des Mittelalters. = Neudruck. In: G. Franz (Hrsg.) 
Deutsches Bauerntum im Mittelalter (1976) 75—104 = Wege der Forschung. 
45. Neue Erkenntnisse zur Bayerischen Vor- und Frühgeschichte. (1976) — Als 
Manuskript gedruckt. 
46. Der Adelsheilige. Idealtypus und Wirklichkeit, Gesellschaft und Kultur im 
merowingischen Bayern des 7. u. 8. Jh. (1965). In: F. Prinz (Hrsg.), Mönch-
tum und Gesellschaft im Frühmittelalter (1976) 354—386. — Wege der For-
schung. 
47. Stellung und Funktion der Jesuiten in den Universitätsstädten Würzburg, In-
golstadt und Dillingen. In: F. Petri (Hrsg.), Bischofs- und Kathedralstädte 
des Mittelalters und der frühen Neuzeit (1976) 163—177. 
48. Geschichte und Soziologie. Bemerkungen zum gleichnamigen Sammelband v. 
H. U. Wehler (Hrsg.) 1972. In: ZBLG 39 (1976) 893—909. 
49. Grundelemente und Grundfragen der Außenpolitik der Ersten Tschecho-
slowakischen Republik. In: K. Bosl (Hrsg.), Gleichgewicht — Revision — 
Restauration. Die Außenpolitik der Ersten Tschechoslowakischen Republik 
im Europasystem der Pariser Vororteverträge. (1976) 7—15. 
50. Nordgau und Oberpfalz als Reichsländer und Territorialstaaten. In: Die 
Oberpfalz 64 (1976) 161—171. 
51. Der fürstliche Bankrotteur. Ein Kontrapunkt zu den Emmanuelfeiern. In: 
Gehört — Gelesen (Hrsg. v. Bayerischen Rundfunk) Nr. 4 (1976) 30—38. 
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52. Schelling in Bayern. In: ZBLG 39 (1976) 153—169. 
53. Volk — Staat — Verfassung. In: ZBLG 39 (1976) 1—11. 
54. Bayern im Kraftfeld europäischer Geschichte. In: L. Huber (Hrsg.), Bayern, 
Deutschland, Europa. (1976) 1—15. Festschrift A. Goppel. 
55. Armut, Arbeit, Emanzipation. Zu den Hintergründen der geistigen und lite-
rarischen Bewegung vom 11.—13. Jh. In: K. Schulz (Hrsg.), Beiträge zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters. (1976) 128—146. Fest-
schrift H. Heibig. 
56. Die Säkularisierung der Herrschaftsauffassung und Staatsideologie in der 
Stauferzeit. In: H. Birkhan (Hrsg.), Philologica Germanica 3 (1976) 83— 
105. Festschrift O. Höfler. 
57. Kurfürst Max Emmanuel und Bayern. Aus Anlaß seines 250. Todesjahres. In: 
ZBLG 39 (1976) 397—411. 
58. Die Landtagsfraktion vor dem Urteil der (Zeit-)geschichte. In: K. Gietl 
(Hrsg.), Dreißig Jahre Landtagsfraktion der CSU, UC (1976) 13—18. 
59. František Dvornik (1893—1975). Ein Nachruf. In: Bohemia 17 (1976) 417— 
422. 
60. A. Lhotsky. Aus dem Nachlaß, Bd. V. Aufsätze und Vorträge. Ausgew. und 
hrsg. v. H. Wagner u. H. Koller 1976. In: ZBLG 39 (1976) 951—953. 
61. Westdeutschlands Weg zur Bundesrepublik 1945—1949. Beiträge v. Mitar-
beitern d. Instiuts f. Zeitgeschichte 1976. In: ZBLG 39 (1976) 944—945. 
62. K. P. Westrich, Neustadt a. d. Weinstraße. Beiträge zur Geschichte einer pfäl-
zischen Stadt 1975. In: ZBLG 39 (1976) 662—666. 
63. / . Hofmiller, Ausgewählte Werke. Hrsg. u. eingel. v. H. Till-Hofmiller 1975. 
In: ZBLG 39 (1976) 653—656. 
1977 
64. Erinnerung und Geschichte. Ein Gespräch mit P. Kritzer u. K. Hogl. In: Ge-
hört — Gelesen (Hrsg. v. Bayerischen Rundfunk) (1977) 3—15. 
65. Der Bayerische Staat von 1918—1975. Verfassungsurkunde und Verfassungs-
wirklichkeit. Ein internationaler Vergleich. In: Geschichte und Archive 
( = Archivalische Zeitschrift 73) (1977) 177—198. Festschrift B. Zittel. 
66. Mit den Stauferkönigen beginnt eine Blütezeit Europas. Aufbau grundlegen-
der Strukturen in Deutschland und Europa. In: Die Region Franken im Stau-
ferjahr(1977)4—7. 
67. Johann Turmair, gen. Aventinus aus Abensberg in seiner Zeit. In: ZBLG 40 
(1977) 325—340. 
68. Gesellschaftsgeschichte — Sozialgeschichte. Modellfall Mittelalter. In: H. Ebner 
(Hrsg.), Festgabe f. Fr. Hausmann (1977) 39—57. 
69. Das Problem der Objektivität in der Zeitgeschichte. In: A. Schickel (Hrsg.), 
Deutschland im Blick seiner östlichen Nachbarn ( = Arbeitsgemeinschaft sude-
tendeutscher Erzieher) (1977) 7—19. 
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70. Repräsentierte und Repräsentierende. Vorformen und Traditionen des Par-
lamentarismus an der gesellschaftlichen Basis der deutschen Territorialstaaten 
vom 16.—18. Jh. In: K. Bosl (Hrsg. unter Mitwirkung v. K. Möckl), Der 
moderne Parlamentarismus und seine Grundlagen in der ständischen Reprä-
sentation (1977) 99—120. 
71. Zum 50. Gründungsjahr der Kommission für bayerische Landesgeschichte. In: 
K. Bosl (Hrsg.), Aventin und die Geschichte = ZBLG 40 2/3 (1977) 1—18. 
72. C.O.Renner, Als Bayern Königreich wurde. 1975. In: ZBLG 40 (1977) 
950/51. 
73. R. Praetorius, Witteisbacher Prinzessinnen auf fremden Thronen. 1975. In: 
ZBLG 40 (1977) 950/51. 
74. E.Dünninger, Johannes Aventinus. Leben und Werk. 1977. In: ZBLG 40 
(1977) 950/51. 
75. Witzleben u. Vignau, Die Herzöge in Bayern. Von der Pfalz zum Tegernsee 
1976. In: ZBLG 40 (1977) 975/76. 
1978 
76. Friedrich Barbarossa — Reaktionär oder Staatsmann. Ein Epilog zum Stau-
ferjahr. In: ZBLG 41 (1978) 93—116. 
77. Heimat- und Landesgeschichte als Grundlage der Universalgeschichte. Eine 
kleine Historik (1954). In: P. Fried (Hrsg.), Probleme und Methoden der 
Landesgeschichte (1978) 173—190 = Wege der Forschung. 
78. Was sind Stämme und welche Rolle spielen sie im modernen bayerischen Staatf 
In: Freistaat Bayern. — Die politische Wirklichkeit eines Landes der Bundes-
republik Deutschland. Hrsg. v. R. A. Roth und der Bayerischen Landes-
zentrale für politische Bildungsarbeit. (1978) 123—135. 
79. Die Bedeutung des Bayerischen Waldes als Kulturlandschaft. In: Straubinger 
Kalender Jg. 383 (1978) 41—58. 
80. Die historische Zentralität von Vohenstrauß. In: Festschrift „Vohenstrauß im 
Wandel der Zeiten" (1978) 6—16. 
81. Der deutsche, europäische und globale Sinn einer modernen Regionalge-
schichte. In: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 35 (1978) 
1—18. 
82. Die parlamentarische Demokratie. Legitimation und Tradition, Gegenwart 
und Vergangenheit. In: Parlamentarismus und Förderalismus. (1978) 18—37. 
Festschrift R. Hanauer. 
83. Die staatspolitische Leistung der Frühstaufer, vor allem im ostbayerisch-böh-
mischen Raum. In: Bohemia 19 (1978) 54—64. 
84. Egerland — Mitteldeutschland — Mitteleuropa.In:Bohemia 19(1978) 43—53. 
85. Gründung, Gründer, Anfänge des Collegium Carolinum in München. Ein 
aktueller Epilog zum 20jährigen Bestehen der Forschungsstelle für die böh-
mischen Länder. In: Bohemia 19 (1978) 11—34. 
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86. Gesellschaft und politische Parteien in der Donaumonarchie und in den Nach-
folgestaaten. In: K. Bosl (Hrsg.), Die Erste Tschechoslowakisch; Republik als 
multinationaler Parteienstaat (1978) 7—22. 
87. Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit. In: Bayernspiegel (1978) 3—8. 
88. Des Adels, des Reiches und des Landes Stadt zu Donauwörth. In: Donau-
wörth 14 (1978) 12—18. 
89. Der Aufbruch von Mensch und Gesellschaft. Eine Epochale Struktur in der 
europäischen Geschichte. In: v. Krohn - Thun - Wapnewski (Hrsg.), Staufer-
zeit. Geschichte, Literatur, Kunstgeschichte. (1978). 
90. Die Anfänge der modernen Oberpfalz. In: K. Bosl, Oberpfalz und Ober-
pfälzer. Geschichte einer Region. — Gesammelte Aufsätze (1978) 196—209. 
91. K.O.v. Aretin Bayerns Weg zum souveränen Staat. Landstände und konsti-
tutionelle Monarchie. 1714—1818. 1977. In: Süddeutsche Zeitung 140 (1978) 
11. 
92. / . M. Phayer, Sexual Liberation and Religion in Nineteenth Century Europa. 
1977. In: ZBLG 41 (1978) 331—333. 
93. M. Broszat, E. Fröhlich, F. Wiesemann, Bayern in der NS-Zeit. 1977. In: 
ZBLG 41 (1978) 337—339. 
94. H. Jedin, Handbuch der Kirchengeschichte. Bd. III , 2. In: ZBLG 42 (1979). 
95. R. Sigl, Dr. Johann Baptist Sigl. In: Neue Zürcher Zeitung (1978). 
III . 
HERAUSGEBER — TÄTIGKEIT 
96. Bohemia. Jahrbuch des Collegium Carolinum. München 1960 ff. 
97. Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte. München 1960 ff. 
98. Historisches Atlaswerk von Bayern. München 1960 ff. 
99. Studien zur bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte. 1962 ff. (bisher 
8 Bde.) 
100. Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder. Im Auftrag des Collegium 
Carolinum. 1967 ff. (bisher 4 Bde.) 
101. Miscellanea Bavarica Monacensia. Dissertationen zur bayerischen Landes-
und Münchner Stadtgeschichte. Hrsg. v. K. Bosl u. M. Schattenhofer. 1967 ff. 
(bisher 79 Bde.) 
102. Beiträge zu einer historischen Strukturanalyse Bayerns im Industriezeitalter. 
1968 ff. (bisher 16 Bde.) 
103. Monographien zur Geschichte des Mittelalters. In: Verbindung mit F. Prinz. 
1970 ff. (bisher 17 Bde.) 
104. Die „Burg". Einflußreiche politische Kräfte um Masaryk und Beneš. Bd. I. 
Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum 1972.1973. 
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105. Die „Burg". Einflußreiche politische Kräfte um Masaryk und Beneš. Bd. II . 
Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum 1973.1974. 
106. Die mittelalterliche Stadt in Bayern. 1974. = Beiträge zur Geschichte von 
Stadt und Bürgertum in Bayern, Bd. 2 (1974). 
107. Lebensbilder zur Geschichte der böhmischen Länder. Bd. I. (1974), Bd. IL 
(1976). 
108. Dokumente zur Geschichte von Staat und Gesellschaft in Bayern. Abtlg. I. 
Bd. I. (1974), Bd. II. (1977), Abtlg. III . Bd. II . (1976), Bd. III . (1977), Bd. 
IV. (1977), Bd. IX. (1976). 
109. Gesellschaft, Kultur, Literatur. Rezeption und Originalität. 1975. = Mono-
graphien zur Geschichte des Mittelalters XL (1975). Festschrift L. Wallach. 
110. Die demokratisch-parlamentarische Struktur der Ersten Tschechoslowakischen 
Republik. Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum 1974. 1975. 
111. Gleichgewicht — Revision — Restauration. Die Außenpolitik der Ersten 
Tschechoslowakischen Republik im Europasystem der Pariser Vororteverträge. 
Vorträge der Tagungen des Collegium Carolinum 1975/76.1976. 
112. Aventin und die Geschichte. Festschrift der Kommission für Bayerische Lan-
desgeschichte zum 500. Geburtstag Aventins und zum 50jährigen Bestehen 
der Kommission. = ZBLG 40 2./3. (1977). 
113. Der moderne Parlamentarismus und seine Grundlagen in der ständischen 
Repräsentation. Beiträge des Symposiums der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften und der International Commission for Representative and Par-
liamentary Institutions 1975. — Unter Mitwirkung v. K. Möckl. 1977. 
114. Abensberger Vorträge. 1977. = Beiträge zur Geschichte von Stadt und Bür-
gertum in Bayern Bd. 3 (1978). 
115. Die Erste Tschechoslowakische Republik als multinationaler Parteienstaat. 
Vorträge der Tagungen des Collegium Carolinum 1977/78. 1978. 
116. Handbuch der Europäischen Geschichte Bd. IL Mitherausgeber. 
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